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ABSTRAK 
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Hasrat merokok merulpakan halyang harus diturunkan atau dihilangkan dari dalam diri, agar hasrat merokok yang ada didalam diri
tidak tertuangkan dalam bentuk perilaku merokok nantinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menurunkan hasrat merokok pada
siswa SMAN 1 Darul Imarah melalui teknik self management, serta untuk melihat ada atau tidaknya penurunan hasrat merokok
siswa setelah diberikan perlakuan dengan teknik tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk pre-experiment one group pre post te,s design. Sampel diambil
dengan metode purposive sampling berjumlah 8 orang dari 44 siswa yang memiliki hasrat merokok tinggi. Data dikumpulkan
dengan angket berskala 1-4. Uji paired sample sign-test yang dipakai untuk melihat ada atau tidaknya penurunan hasrat merokok
sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan setelah diberikan perlakuan berupa teknik self management
pada siswa, terdapat perbedaan nilai rata-rata posttest lebih rendah dari pretest yaitu 70,378 adalah 0,004 dan karena 0,004 lebih
kecil dari path 0,05 maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini Ho ditolak. 
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